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CURSO: Etnografía y entrevistas en profundidad (A DISTANCIA) 
No especificado (2020) CURSO: Etnografía y entrevistas en profundidad (A DISTANCIA). [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=zUifL4uhE3w 
Resumen 
En este curso se abordarán los momentos más importantes de las investigaciones cualitativas: 
planteo de un problema de investigación, selección de las técnicas de recolección/construcción de 
datos más apropiadas de acuerdo al diseño de investigación, planificación y ejecución de la entrada 
a campo y sistematización y comparación de los diversos alcances de las técnicas de análisis de los 
datos: análisis exploratorio, de contenido y de discurso. Se abordarán las principales discusiones en 
torno a las metodologías de la investigación cualitativas y sus diferencias con las cuantitativas. El 
énfasis del curso está puesto en brindar criterios teóricos y prácticos sobre dos técnicas de 





Educación a distancia. Investigación cualitativa. Métodos de 
investigación. Etnografía. Paula Reinoso. 
Temas: 
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